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T Á P É 
Mesegyüjtés. 
1. Átkozot pipöretyúk. 
Vót a világon éggy átkozot pipöretyúk. A kert alá járt kapar-
gatni, a kert mög dűltt bánattyába. Ara szált egy várnyú, aszony-
gya: Mi lelt tégödet, kert? Eddik té mindék talpon vótá, mos mög 
ki vagy dűlve. Aszongya: hálgass ide! Vót a világon éggy átkozot 
pipöretyúk, ide járt kapargatni, bánatomba kidűltem. 
Kapta a várnyú, bánattyába kitépte a zösszes szárnyát. Asztán 
nem birt szálni, ára ugrát a kerbe egy nagy dijófa felé. A dijófa 
ecsudákozot rajta: Mi lelt tégödet, varjú? Eddig mindég rám száltá, 
lekhögyembe föláltál, mos mög mék szálni sé tucc? Hálgas csak ide! 
Vót a világon éggy átkozot pipöretyúk, kert alá járt kapargatni, a 
kert kidűld bánattyába. Ém mök kaptam, kiszöttem a szárnyamat! 
Kapta a dijófa, bánattyába am mög letördelte a zágait. Léhúlt 
oda alá, csak a csonkok marattak. Ara mönt egy szárvas, bent a 
kerbe. Ekezdöcs csudálkozni: Mi lelt tégöded dijófa? Eddik té mi-
jen szép ágazs-bogas vótá, mos mög lé van húlva mindön ágad a 
főidre! Mi lelt tégöd, ki bántott? Aszonygya: hálgas csak ide! Vót a 
világon éggy átkozot pipöretyúk, kert alá járt kapargatni, a kert 
kidűld bánatyába. Varnyú kiszötte szárnyát, ém'mök kaptam, le-
tördeltem a zágamat. 
A szárvas mög mit tött? Nekiaggatta ott a törzsnek, oszt letörte 
a s zarvád bánattyába. Emönt nagy búsan lé a tóra, inni a szárvas, 
vizet. Am mint odaér a tóhol, beleál a tóba, a tó nagyon ecsudál-
kozik rajta. Mi lelt tégöd, szárvas? Eddik té ágazs-bogas vótá, mos 
mög nincsen szárvad? A tükrömbe ojan szépnek láccottá! Mi lelt 
tégöd? Aszonygya: halgas csak ide! Vót a világon éggy átkozot pi-
pöretyúk! Kert alá járt kapargatni, a kert kidűlt bánattyába, vár-
nyú kiszötte szárnyát, dijófa letörte ágát, ém mög letörtem a szarva-
mat. 
Kapta a víz, véré váltódzod bánattyába. Hát lémönt éty szó-
gáló a tóra, hogy máj vizet visz be a tanyába. Hát láttya, hocscsupa 
vér a víz. Ecsudálkozot rajta. Mi lelt tégöd, te tó? Eddig mijén szép 
tüszta vótá, mos mög csupa vér vagy! Hógy né! Vót a világon éggy 
átkozot pipöretyúk, kert alá járt kapargatni, a kert kidűld bánattyá-
ba, várnyú kiszötte szárnyát, dijófa letörte ágát, szarvas letörte 
szarvát, ém mök kaptam, véré váltosztam. 
Eszt végighálgatta a szógáló. Akkor oszt a szógáló főthön vag-
dalta a köcsögöket,* összetört ott a tó pártyán. Emönt haza víz nékű. 
Othon a gazdaasszony aszonygya neki: mi lelt tégöd, te szógáló? Se 
köcsögöt, sé vizet nem hosztá! Máskó té mindég ügyes vótá! Köllöt 
vóna a víz! Hógy né! Vót a világon éggy átkozot pipöretyúk, kert 
alá járt kapargatni, kert mögdűlt bánattyába, várnyú kiszötte szár-
nyát, dijófa letörte ágát, szárvas letörte szarvát, víz véré váltódzott, 
ém mök kaptam, főthön vagdaltam a köcsögöket. 
* Köcsög = vizestaina. 
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A zasszon mög éppen dagasztott othon, aszt a könyérnek való 
tésztát. Mikó eszt emondta, akkó a zasszon bánattyába a fára ta-
pasztotta a tésztát. Bemén a zembör: hát tégöd asszon mi lelt? Ed-
dik té szépen dagasztottá, szép könyereket sütötté! Hát micsinátá 
most? A falra tapasztot té a tásztát? Aszonygya a zasszony: hát hógy 
né is! Vót a világon éggy átkozot pipöretyúk, kert alá járt kapar-
gatni, kert mögdűld bánattyába, varnyú kiszötte szárnyát, dijófa 
letörte ágát, szarvas letörte szarvát, víz véré váltódzott, szógáló főt-
hön vagdalta a köcsögöket, ém mög bánatomba a falhon tapasztot-
tam a tésztát. 
Kapta magát a zembör, kimönt, edarabóta a juhok lábát! 
Bodó Imre, 74 éves, .gazdálkodó. 
Tápé, Munkács-utca 4. 
1942. március 25. 
2. 
A pityke főszalatt a fára, mökfullatt a kökéntű. Emönt, eszalatt ' 
a párja, hogy majd viszet visz. Emönt a kúthol. Kút aggyá neköm 
vizet! Vizet viszöm pitykének, a pityke főszalatt a fára, mökfullatt 
a kökéntű. Aszonygya ja kút: hozzá neköm koszorút! 
Emönt ety szép lányhó. Szép lány, aggyá neköm koszorút! Ko-
szorút viszöm kútnak, kút ád neköm vizet, vizet viszöm pitykének, 
a pityke főszalatt a fára, mökfullatt a kökéntű. Aszonygya a lány-
hozzá neköm cipőt! 
Akkó emönt a várgáhon. Varga, aggyá neköm cipőt! Cipőt vi-
szöm szép lánnak, szép lány ad neköm koszorút, koszorút viszöm 
kútnak, kút ád neköm vizet, vizet viszöm pitykének, a pityke fő-
szalatt a fára, mökfullatt a kökéntű. A varga aszonygya: hozzá ne-
köm tejet! 
Emönt a tehénhő: Tehén, aggyá neköm tejet! Tejet viszöm var-
gának, varga ad neköm cipőt, cipőt viszöm szép lánnak, szép lány 
ad neköm koszorút. Koszorút viszöm kútnak, kút ád neköm vizet. 
Vizet viszöm pitykének, a pityke főszalatt a fára, mökfullatt a kö-
kéntű. Aszonygya a tehén: hozzá neköm szénát! 
Emönt a fűhő. Fű, aggyá neköm szénát. Szénát viszöm tehén-
nek, tehén ád neköm tejet. Tejet viszöm vargának, varga ad neköm 
cipőt. Cipőt viszöm szép lánnak, szép lány ad neköm koszorút. Ko-
szorút viszöm kútnak, kút ád neköm vizet. Vizet viszöm pitykének, 
a pityke főszalatt a fára, mökfullatt a kökéntű. Aszonygya: hozzá 
neköm kaszát! 
Emönt a tóthon. Te tót, aggyá'neköm kaszát. Kaszát viszöm fű-
nek, fű ád neköm szénát. Szénát viszöm tehénnek, tehén ád ne-
köm tejet. Tejet viszöm vargának, varga ad neköm cipőt. Cipőt vi-
szöm széplánnak, szép lány ad neköm koszorút. Koszorút viszöm 
kútnak, kút ád neköm vizet. Vizet viszöm pitykének. A pityke fő-
szalatt a fára, mökfullatt a kökéntű. 
Bodó Imre, 74 éves, gazdálkodó. 
Tápé, Munkács-utca 4. 
1942. március 25. 
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3. Valaki bácsi. 
Éty kislánt othon hattak a szüleji, emöntek dologra. Májt haza-
gyüvünk, ha munkánkat végezzük, csak maraggy ithon! Dehát ked-
ves anyám, most e mönnek, kive hálok én az éccaka? 
Addig várakozik, várakozik a zaj tó előtt, nagyon félt, hogy ma-
ga van othon, nincsen sönki sé, éccő ráestelödött, a nap is lémönt 
má. Ekézd oszt sopánkonni: Ej valaki, valaki bácsi, gyere velem 
hálni! Nem gyütt oszt sönki sé. Mögén sóhajtozik: ej valaki, valaki, 
valaki bácsi, gyere velem háni! Nem gyüt mögén sönki. 
Mögén sóhajtozik: hej, valaki, valaki bácsi, gyere velem hálni! 
Hát eccő előérkőzik ám nagyon nagy embör. Ojan nagy vót, hogy 
a kislány alig látta a fejit. Nagyon nagy vót, félt tülle, dehát mégis 
van valaki! 
Aszonygya neki a kislány: hej valaki, valaki bácsi, de nagy lába 
van kennek! Hát, aszonygya, neköm van! Sok asszont, lánt össze-
tapostam ém mán. 
Hej, valaki, valaki bácsi, de naty keze van kennek! Bizon sok 
asszont, gyerököt, lánt összefogdostam ém mán! Ű mök halgatta, a 
kislány, félt tülle! Iszonyú nagy embör vót! 
Hej, valaki, valaki bácsi, de naty szöme van kennek! Bizon 
láttalak ém mám messzirű, látok ém mindönkit, me nagyon magos-
san fön vagyok! 
Hej, valaki, valaki bácsi, de nasz szája van kennek! Bizon sok 
asszont, lánt, gyerököt mögöttem ém mán. Maj tégöd is mögöszlek! 
(Itt a mesélő erősen felkiáltott, s az egyik gyereket megijesz-
tette. Az ijesztés a mese tulajdonképpeni célja!) 
Bodó Imre, 74 éves, gazdálkodó. 
Tápé, Munkács-utca 4. 
1942. március 25. 
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